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Resumo 
Introdução: O Método Canguru é um modelo humanizado ao recém-nascido, internado na Unidade Terapia Intensiva 
Neonatal, o neonato é colocado em contato pele a pele com sua mãe, em forma vertical junto ao seio materno, isto ocorre 
de forma gradativa. A equipe multidisciplinar é treinada para orientar de maneira segura a mãe a realizar esse método. 
Ele oferece vários benefícios. Sua criação ocorreu na Colômbia em 1979 pelos Doutores Hector Martines e Edgar Rey 
Sanabria do Hospital San Juan de Dias, trata de um estudo de revisão bibliográfica com abordagem qualitativa, 
abrangendo o período de artigos do ano de 20218 a 2020. Objetivo: Conhecer quais os benefícios que o método canguru 
pode oferecer para seu recém-nascido na UTI neonatal. Metodologia: O método de pesquisa empregado foi a revisão 
integrativa que se caracteriza por proporcionar a síntese de conhecimento, sendo este, um instrumento da Prática Baseada 
em Evidências. Considerações: A Metodologia Canguru é uma intervenção em que o neonato é colocado no peito da 
mãe em posição vertical pele a pele de ambos cobertos por um pano ou cobertor, em uma posição inclinada de 30 a 40 
graus. O tempo em que o neonato e a mãe permaneciam nesta posição varia sendo necessário ficar no mínimo 30 minutos 
com o máximo de 80 minutos. Os benefícios do método canguru pôde ser agrupados em prematuridade, as características 
do método canguru, os benefícios que este método oferece para o recém-nascido e a assistência da enfermagem, 
mostrando a importância da humanização entre a equipe da UTI neonatal com a mãe e os familiares do recém-nascido. 
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